



































の回答を除く 140 名の結果を考察の対象とする。男女の内訳は、男子 51 名・









































































































































た。その結果、約半数（140 名中 69 名）の学生がインターネットで日本語
を使用することがあると答えた。詳細を見ると、普段の言語生活では日本語
を使うことがないが、インターネットでは日本語を使うことがあるとした人
が 17 名である。以下のコメントでも、SNS などで日本語に接することはよ
くあるとしている。
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